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GODSEIER CARL LØVENSKIOLD. 
70 år den 3. november 1944. 
- Det norske myrselskaps formann, godseier c ·a r 1 L ø ve ns k i o i d, 
passerte 70-årsgrensen den 3. november i år. Ingen som kjenner herr 
Løvenskiold personlig vil tro at det er sant. Godseier Løvenskiold 
er nemlig like «ung» og like aktiv som noen gang før. Og arbeidet i 
myrselskapet interesserer ham utvilsomt like meget i dag som for 16 
år siden da han overtok formannsvervet. Det er et utrettelig, opp- 
otrende og meget fortjenstfullt arbeid som myrselskapets formann 
har lagt ned, et arbeid som har resultert i en bemerkelsesverdig 
framgang for vårt selskap. 
Godseier Løvenskiold har vist en egen evne til å s a m I e om en 
sak, og ikke minst evne til s a m a r b e i d så vel med styre som 
representantskap og med. selskapets funksjonærer. Det skyldes 
kanskje i f ørste rekke hans sjarmerende vesen, men også hans 
kloke og avbalanserte måte å opptre på. At han også gir plass· 
for andres meninger og alltid søker å finne den beste løsning på de 
mange spørsmål som melder seg, er en ytterst verdifull egenskap for 
en -formann. Derfor er også godseier Løvenskiold så populær som 
han er. · 
Godseier Cårl Løvenskiold er fØdt i V. Aker i 1874. Han er student 
fra 1894, fortskandidat fra Eberswalde Forstakademi 1898, var skog- - 
. forvalter i Aust-Finnmark 1901-1903 og gikk så over i privat. virk- 
somhet som stor skogeier og eiendomsbesitter. Hans store arbeids- 
kraft har her hatt et betydelig virkefelt, men likevel har han fått tid 
til å ofre seg for en rekke oppgaver både i sin kommune og innen 
forskjellige- organisasjoner. Vi tar dog neppe feil når vi mener at 
myrselskapet har- hans spesielle interesse. I myrselskapet har vi derfor 
bare ett ønske, nemlig at hans betydelige arbeidskraft og innsikt 
enno i mange år må komme selskapet til gode. 
Vi ønsker alle godseier Løvenskiold hjertelig til lykke i forbindelse 
med den passerte milepel, 
